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Abstrak 
Pemilihan karier akan merefleksikan minat, kemampuan, latar belakang 
kepribadian dan pengetahuan seseorang. Mahasiswa sebagai seseorang yang 
sedang menempuh pendidikan di tingkat akhir sudah sepantasnya memiliki 
perencanaan karier yang sudah direncanakan sebagai persiapan memasuki dunia 
kerja. Melalui perencanaan karier yang baik, mahasiswa diharapkan dapat 
menentukan pilihan karier yang sesuai dengan diri mereka. Penelitian ini bertujuan 
untuk megidentifikasi faktor utama yang menentukan pilihan konsentrasi 
mahasiswa program manajemen di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.  
Hasil analisis statistik pada penelitian ini menunjukan faktor minat menjadi 
faktor yang paling menentukan bagi mahasiswa dalam memilih pilihan konsentrasi 
manajemen. Berdasarkan analisis statistik juga menunjukan bahwa tidak terdapat 
perbedaan antara laki – laki dan perempuan dalam menentukan pilihan konsentrasi. 








1.1      Latar Belakang Masalah 
Mahasiswa sebagai seseorang yang sedang menempuh pendidikan 
di tingkat akhir sudah sepantasnya memiliki perencanaan karier yang sudah 
direncanakan sebagai persiapan memasuki dunia kerja. Pemilihan karier 
seseorang akan merefleksikan minat, kemampuan, latar belakang 
kepribadian dan pengetahuan seseorang. Mereka yang sedang mencari 
karier yang sesuai dengan dirinya akan merasa cocok dengan pilihan 
kariernya jika pilihan tersebut memenuhi apa yang ia inginkan dan sesuai 
dengan minat serta kemampuan yang ia miliki (Handayani, 2005).  
Berdasarkan fenomena tersebut, penting bagi mahasiswa untuk 
memiliki perencanaan karier sejak dini dengan tujuan mengurangi resiko 
kesalahan dalam menentukan pilihan karier mereka. Dengan adanya 
perencanaan tersebut mahasiswa diharapkan dapat memenuhi pendidikan 
mereka dengan hasil yang lebih baik. Hal ini dapat diperoleh karena pilihan 
jurusan dan konsentrasi yang mereka pilih sesuai dengan pilihan karier 
mereka. Oleh karena itu, dalam menentukan pilihan karier sebaiknys 
mahasiswa memiliki beberapa pertimbangan yang mendukung mereka 





Menurut (Salami et al, 1999, dalam Woasey, 2015) kebanyakan 
mahasiswa cenderung salah dalam membuat keputusan karier yang 
disebabkan oleh minimnya informasi, tekanan dari teman sebaya, dan 
pemahaman yang salah akibat tren prestige yang terdapat pada karier 
tertentu. Menurut berita yang diunggah oleh Harahap di okezone.com 
(2014) Educational Psychologist dari Integrity Development Flexibility 
(IDF) Irene Guntur menuturkan sebanyak 87% mahasiswa di Indonesia 
mengalami kesalahan dalam memilih jurusan, kesalahan dalam memilih 
jurusan tersebut dapat mengakibatkan pengangguran.  
Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti akan melakukan penelitian 
pada mahasiswa Program Studi Manajemen di Fakultas Ekonomi 
Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan tujuan ingin mengidentifkasi 
faktor yang menentukan pilihan konsentrasi mahasiswa. Penelitian ini akan 
berfokus pada faktor utama yang menentukan pilihan konsentrasi program 
studi manajemen. Hal ini menjadi penting untuk diperhatikan karena akan 
menentukan karier mahasiswa tersebut di masa yang akan datang.  
Pada penelitian ini, peneliti akan mengidentifikasi faktor yang 
menentukan pilihan konsentrasi mahasiswa, faktor yang menentukan 
keputusan untuk beralih konsentrasi, dan faktor yang menentukan 
kemantapan mahasiswa dalam memilih konsentrasi mahasiswa program 
studi manajemen di Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY). Pilihan 
konsentrasi tersebut berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh program 





Manajemen Keuangan, Manajemen Sumber Daya Manusia, dan 
Manajemen Pemasaran. 
Pada hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa faktor minat 
mahasiswa terhadap jurusan merupakan faktor yang paling menentukan 
bagi mahasiswa. Selain itu, variabel jenis kelamin juga memberikan 
pengaruh pada hasil penelitian yang menyatakan faktor bakat adalah faktor 
yang paling menentukan pada perempuan sedangkan pada laki-laki paling 
ditentukan oleh faktor potensi jenjang karir, kesempatan kerja, dan jumlah 
gaji.  
Penelitian ini diharapkan dapat membantu program studi 
manajemen di Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya Yogyakarta 
sebagai langkah awal dalam meneliti faktor utama yang menentukan pilihan 
konsentrasi mahasiswa manajemen. Hasil dari penelitian ini juga dapat 
dipergunakan program studi sebagai referensi dalam menyusun kegiatan 
pendampingan mahasiswa manajemen sehingga informasi yang dijelaskan 












1.2 Rumusan Masalah  
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan 
permasalahan sebagai berikut : 
a. Faktor utama apa saja yang menentukan pilihan konsentrasi 
mahasiswa program studi manajemen di Universitas Atma Jaya 
Yogyakarta? 
b. Apakah terdapat perbedaan dalam faktor yang menentukan 
mahasiswa memilih konsentrasi manajemen di Fakultas Ekonomi 
UAJY berdasarkan jenis kelamin? 
c. Apakah terdapat perbedaan dalam faktor yang menentukan 
keputusan mahasiswa untuk beralih konsentrasi manajemen di 
Fakultas ekonomi UAJY berdasarkan jenis kelamin? 
d. Apakah terdapat perbedaan dalam faktor yang menentukan 
kemantapan mahasiswa dalam memilih konsentrasi manajemen di 
Fakultas ekonomi UAJY berdasarkan jenis kelamin? 
 
1.3 Batasan Masalah 
Agar penelitian ini lebih terfokus peneliti memberikan batasan meliputi 
sebagai berikut :  
a. Mahasiswa yang menjadi obyek penelitian adalah mahasiswa 
program studi manajemen yang masih aktif di tahun ajaran 





b. Mahasiswa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mahasiswa 
program S1 program studi manajemen. 
c. Penelitian ini menggunakan tiga dimensi yang digunakan sebagai 
alat ukur penelitian yaitu : 
1) Faktor yang menentukan pilihan konsentrasi Mahasiswa 
Manajemen yang terdiri dari :   
Minat pada konsentrasi manajemen, bakat pada 
konsentrasi manajemen, reputasi UAJY pada konsentrasi 
manajemen, saran dari orangtua  / wali, saran dari guru 
konseling di SMA, bidang konsentrasi manajemen yang 
berhubungan dengan pelajaran di SMA, kegiatan promosi 
yang diselenggaran oleh UAJY, saran dari guru SMA, 
potensi kesempatan kerja pada bidang konsentrasi 
manajemen, potensi perkembangan jenjang karier di bidang 
konsentrasi manajemen, jumlah gaji yang ditawarkan bidang 
konsentrasi manajemen. 
2) Faktor yang menentukan keputusan Mahasiswa untuk 
beralih konsentrasi  yang terdiri dari :  
Minat pada konsentrasi manajemen lain, hasil diskusi 
dengan mahasiswa lain, saran dari dosen pembimbing 
akademik, pengarahan dari program studi, Dosen pengajar 
mata kuliah, mata kuliah pengantar yang menarik bagi, 





dari orangtua / wali, jumlah gaji yang lebih tinggi pada 
konsentrasi lain. 
3) Faktor yang menentukan kemantapan mahasiswa dalam 
memilih konsentrasi yang terdiri dari : 
Hasil diskusi dengan mahasiswa lain, konsentrasi 
manajemen sebelumnya terlalu sulit, konsentrasi manajemen 
sebelumnya tidak memberikan tantangan, saran dari dosen 
pembimbing akademik, mata kuliah pengantar yang 
menarik, kesempatan pekerjaan konsentrasi lain lebih 
menarik, saran dari orangtua / wali, jumlah gaji yang rendah 
pada konsentrasi manajemen yang sebelumnya.  
 
1.4    Tujuan Penelitian 
Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor - faktor 
yang menentukan pilihan konsentrasi manajemen oleh mahasiswa S1 
program studi manajemen di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.  
Adapun tujuan spesifik dari penelitian ini adalah :  
a. Mengidentifikasi faktor - faktor utama yang menentukan pilihan 
konsentrasi mahasiswa.  
b. Menguji apakah terdapat perbedaan pemilihan faktor yang 






c. Menguji apakah terdapat perbedaan pemilihan faktor yang 
menentukan keputusan untuk beralih konsentrasi mahasiswa 
manajemen berdasarkan jenis kelamin.  
d. Menguji apakah terdapat perbedaan pemilihan faktor yang 
menentukan kemantapan mahasiswa dalam memilih konsentrasi 
mahasiswa manajemen berdasarkan jenis kelamin. 
   
1.5   Manfaat Penelitian 
a. Bagi Program studi Manajemen  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan 
bagi program studi manajemen ketika melakukan pengarahan 
peminatan konsentrasi kepada mahasiswa manajemen sehingga 
Informasi tersebut diharapkan dapat membantu mahasiswa dalam 
menentukan pilihan karier dalam hal ini adalah penentuan bidang 
konsentrasi yang akan dipilih oleh mahasiswa manajemen. 
b. Bagi Peneliti lain 
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi 
peneiti lain yang akan melakukan penelitian mengenai faktor yang 









c. Bagi Perusahaan 
Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran secara deskriptif 
tentang profil pengambilan pilihan konsentrasi mahasiswa manajemen 
berdasarkan jenis kelamin.  
 
1.6    Sistematika Penulisan 
Bagian utama penelitian disusun dalam lima bab sebagai berikut :  
BAB I              PENDAHULUAN 
Menjelaskan mengenai latar belakang penelitian,  
perumusan masalah, tujuan penelitian, batasan 
masalah, dan sistematika penulisan. 
 
BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 
Berisikan tinjauan pustaka atau literatur dari teori 
yang akan dibahas berdasarkan pada kerangka 
teoritis terkait penelitian ini. 
 
BAB III  METODE PENELITIAN 
Membahas mengenai metodologi penellitian yang 
akan digunakan secara deskriptif pada rancangan 
penelitian seperti populasi sasaran, ukuran sampel, 
teknik pengambilan sampel, instrumen penelitian, 





BAB IV  ANALiSIS DATA 
Pada bab ini data yang diperoleh dari metode 
pengumpulan data di BAB III akan di deskripsikan. 
 
BAB V  KESIMPULAN 
Bab ini merupakan bagian penutup pada penelitian 
ini yang membahas kesimpulan yang diperoleh dari 
hasil pembahasan di BAB IV serta terdapat 
implikasi manajerial, keterbatasan penelitian, dan 

















Pada Bab ini peneliti akan memaparkan dasar teori menurut para ahli yang 
akan dipergunakan sebagai landasan berpikir dan analisis pada penelitian ini. Pada 
bagian awal bab ini akan dibahas dari teori tentang karier hingga penelitian yang 
sebelumnya. Sedangkan pada bagian akhir bab akan disajikan hipotesis peneliti 
pada penelitian ini. 
2.1   Definisi Karier 
Menurut (Gibson et al, 1995 dalam Cahyani, 2017) merumuskan 
karier sebagai rangkaian sikap dan perilaku yang berkaitan dengan 
pengalaman dan aktivitas kerja selama rentang waktu kehidupan seseorang 
dan rangkaian aktivitas kerja yang terus berkelanjutan. Berdasarkan 
fenomena tersebut, karier dapat di artikan sebagai posisi jabatan yang 
didapatkan oleh seseorang berdasarkan aktivitas dan pengalaman kerja 
orang tersebut. Sedangkan menurut (Gary Dessler, 2016) karier adalah 
posisi pekerjaan yang dipegang oleh seseorang selama bertahun - tahun. 
Sehingga dapat dipahami bahwa suatu jabatan karier tertentu merupakan 








2.2 Manajemen Karier 
Manajemen karier adalah proses yang memungkinkan karyawan 
untuk lebih memahami dan mengembangkan keterampilan karier serta 
minat mereka untuk menggunakan keterampilan dan minat secara efektif 
baik untuk dipergunakan didalam perusahaan maupun setelah mereka 
meninggalkan perusahaan (Gary Dessler, 2016). Konsep manajemen karier 
dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan suatu organisasi untuk 
mengembangkan dan meningkatkan kemampuan karyawan tersebut baik 
ketika didalam organisasi maupun ketika melakukan aktivitas diluar 
organisasi tersebut.  
Menurut John Holland didalam buku Dessler (2016) mengatakan 
bahwa kepribadian yang meliputi (nilai – nilai, motif, dan kebutuhan) 
adalah salah satu faktor penentu yang menentukan pilihan karier. 
Mahasiswa sebagai seseorang yang sedang menempuh pendidikan di 
perguruan tinggi seharusnya memiliki kesadaran untuk lebih mengenali 
kelebihan dan kekurangan dirinya sendiri. Ketika mahasiswa sudah 
mengenali kelebihan dan kelemahanya, hal ini akan membantunya dalam 
menentukan pilihan karier yang sesuai dengan dirinya. 
  
2.3   Keberhasilan Karier 
Kesuksesan atau keberhasilan karier telah dikonseptualisasikan dan 





faktor tersebut terdapat faktor lain yang dapat mempengaruhi kesuksesan 
karir karyawan seperti, jenis kelamin, usia, pendidikan, status perkawinan, 
minat, gaji, dan jabatan (Akmal et al, 2016). 
Berhubungan dengan hasil penelitian tersebut, keberhasilan 
mahasiswa dalam membuat keputusan karier mungkin dapat diartikan dari 
hasil IPK (Indeks Prestasi Kumulatif) sebagai bentuk keberhasilan karier di 
bidang akademis maupun dari segi kepuasan mahasiswa pada ketika sedang 
menempuh program studi dan konsentrasi yang sesuai dengan pilihan 
kariernya. Kemudian, menurut (Akmal et al, 2016) kesuksesan karier pada 
lingkungan pekerjaan akan dicapai apabila karyawan mengetahui apa yang 
menjadi penilaian pada pekerjaannya. Konsep mengenai pandangan atau 
penilaian terhadap pekerjaan disebut sebagai orientasi karier. Orientasi 
karier adalah sekumpulan motif, bakat, dan nilai - nilai yang membentuk 
standar dari waktu ke waktu sebagai hasil dari pengalaman kerja karyawan 
(Derr, dalam Bridgstock, 2008 dalam Akmal, 2016).  
      
2.4   Pemilihan Karier  
Secara umum, pemilihan karier merupakan proses dari individu 
sebagai usaha mempersiapkan diri untuk memasuki tahapan yang 
berhubungan dengan pekerjaan (Setyawardani, 2009 dalam Cahyani, 2017). 
Dalam menentukan pemilihan karier, hal ini akan ditentukan oleh jumlah 





bagi setiap individu dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal yang terdiri atas 
pasar tenaga kerja, keadaan ekonomi, dan lain – lain dan faktor individu 
yang terdiri dari pendidikan, latar belakang keluarga, sikap dan lain - lain 
(Agarwala, 2008). 
Menurut (O¨ zbilgin et al, 2005, dalam Agarwala, 2008) untuk 
menentukan pilihan karier terdapat dua kondisi yang diperlukan, yaitu; 
ketersediaan pilihan alternatif karier dan preferensi dari individu. 
Berdasarkan pernyataan tersebut, dalam menentukan menentukan pilihan 
karier seseorang akan membutuhkan informasi dari ketersediaan karier yang 
disukai dan pendapat dari orang lain sebagai pertimbangan dalam 
menentukan pilihan karier.   
Pilihan karier akan merefleksikan minat, kemampuan, dan latar 
belakang kepribadian dan pengetahuan seseorang, bagi mereka yang sedang 
mencari karier yang sesuai dengan dirinya akan merasa cocok dengan 
pilihan kariernya jika pilihan tersebut memenuhi apa yang ia inginkan dan 
sesuai dengan minat dan kemampuan yang ia miliki (Handayani, 2005). 
Pemilihan karier pada konteks ini ditentukan berdasarkan pilihan 
konsentrasi mahasiswa manajemen yang diberlakukan oleh program studi 
manajemen di Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Berkaitan dengan pilihan 
karier yang akan diidentifikasi oleh peneliti, berikut ini adalah beberapa 
contoh bidang pilihan karier menurut peneliti yang sesuai dengan pilihan 





(1) Manajemen Operasi : bidang operasi (bagian produksi, distribusi, dll). 
(2) Manajemen Keuangan : Konsultan Perbankan, Front Officer Bank, 
Finance.  
(3) Manajemen Pemasaran : Marketing, Supervisor.  
(4) Manajemen SDM : Human Resources, Recruiter. 
 
2.5   Faktor – faktor yang menentukan pilihan karier 
Berdasarkan kebijakan yang berlaku di buku petunjuk perkuliahan 
Fakultas Ekonomi semester genap tahun akademik 2017/2018 di 
Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Mahasiswa program studi manajemen 
dapat mulai menentukan pilihan konsentrasi ketika sudah melewati 
semester 4. Berikut ini ada beberapa hasil penelitian sebelumnya mengenai 
faktor yang menentukan pilihan konsentrasi :  
a.   Menurut (Malgwi et al. 2005) menemukan beberapa faktor 
yang   mempengaruhi pilihan karier seseorang. Faktor tersebut 
adalah ketertarikan pada bidang karier, potensi perkembangan 
karier, peluang pekerjaan dari karier, minat pada bidang karier, 
jumlah gaji yang diperoleh di lapangan, reputasi dari Perguruan 
Tinggi yang dipilih, saran dari dosen pembimbing akademik, orang 
tua, guru SMA, dan promosi yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi. 
b.    Menurut (Tanuja Agarwala, 2008) pilihan karier seseorang 





budaya, latar belakang keluarga, harapan karier seseorang dan lain - 
lain.  
c.   Menurut (Kim, D., et al, 2002) ia menemukan lima alasan 
utama yang dipilih oleh mahasiswa dalam menentukan pilihan 
karier, hasil ini diurutkan berdasarkan nilai presentase tertinggi (1) 
Ketertarikan pada karier yang sesuai dengan jurusan, (2) Peluang 
kerja yang bagus, (3) Merasa sesuai dengan kemampuan sendiri, (4) 
Keinginan untuk menjalankan bisnis, dan  (5) perkiraan pendapatan 
dari karier yang di pilih. Sedangkan di bawah ini adalah lima alasan 
lain yang di pilih oleh mahasiswa dengan jumlah presentase yang 
lebih sedikit yaitu : (1) Reputasi jurusan pada perguruan tinggi 
tersebut, (2) pendapat orang lain mengenai kualitas pendidikan, (3) 
saran dari orang tua, (4) kegiatan promosi yang dilakukan oleh 
perguruan tinggi, dan (5) pengaruh dari teman sebaya.  
 
2.5.1 Jenis Kelamin dan Karier 
Jenis kelamin  adalah perbedaan antara perempuan dengan 
laki-laki secara biologis sejak seseorang lahir (Hungu dalam Fitriana 
et al, 2015). Konsep jenis kelamin menekankan bahwa sifat laki – 
laki itu pada dasarnya kuat, perkasa dan rasional sedangkan 
perempuan mereka lebih lembut, berperasaan dan keibuan (Bruynde 





segi fisik akan tetapi juga dijelaskan berdasarkan kriteria sifat dari 
laki – laki dan perempuan. 
Menurut Maria Greenberger dalam penelitian (Woasey, 
2015) di masa modern ini laki - laki masih berpegang pada 
pemikiran lama yang menganggap pekerjaan mereka harus memiliki 
jumlah gaji yang lebih tinggi dibandingkan dengan gaji perempuan. 
Sedangkan kaum perempuan masih dianggap lebih mementingkan 
perkerjaan berdasarkan keterampilan seperti dibidang tata rias, 
perawatan anak dan lain – lain.  
Berdasarkan fenomena tersebut, terdapat sebuah stereotipe 
mengenai bidang pekerjaan yang terjadi di Indonesia. Dalam 
beberapa bidang pekerjaan yang menuntut ketelitian dan kerapian 
memang cenderung cocok pada perempuan seperti pekerjaan 
sebagai karyawan salon dan teller bank. Sedangkan pada pekerjaan 
yang membutuhkan kekuatan, dan kepemimpinan lebih cenderung 
cocok pada laki – laki seperti pekerjaan sebagai security dan Chief 
Excecutive Organization (CEO).  
Menurut (Bronstein dan Farnsworth, dalam Woasey, 2015) 
menyatakan sudah sejak dari dulu peran jenis kelamin dalam 
angkatan kerja telah memberikan pengaruh dan dampak yang tidak 
adil terhadap karier seseorang, dimana perempuan rata - rata 





laki. Hal ini menunjukan bahwa peran jenis kelamin juga 
mempengaruhi seseorang dalam menentukan pilihan karier ketika 
sudah memasuki dunia kerja.  
 
2.6   Penelitian Terdahulu 
 
Tabel 2.1  
Penelitian Terdahulu 
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5 alasan tertinggi 
mahasiswa 
memilih jurusan : 
1) Ketertarikan 
pada karier sesuai 
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2.7  Kerangka Pemikiran 
              
Gambar 2.1 
Kerangka Pemikiran  
   
 































Tabel 2.2  
Klasifikasi faktor yang menentukan pilihan konsentrasi Mahasiswa 
DIMENSI ITEM 
  Minat anda pada konsentrasi manajemen tertentu 
  Bakat anda pada konsentrasi manajemen tertentu 
  Reputasi UAJY yang bagus pada konsentrasi manajemen tertentu 
FAKTOR YANG Saran dari orangtua  / wali anda 
MENENTUKAN Saran dari guru konseling di SMA anda 
PILIHAN KONSENTRASI Bidang konsentrasi manajemen berhubungan dengan pelajaran di SMA anda 
  Kegiatan promosi yang diselenggaran oleh UAJY 
  Saran dari guru SMA anda 
  Potensi kesempatan kerja pada bidang konsentrasi manajemen tertentu 
  
Potensi perkembangan jenjang karier di bidang konsentrasi manajemen 
tertentu 
  Jumlah gaji yang ditawarkan pada bidang konsentrasi manajemen tertentu 
  Minat anda pada konsentrasi manajemen lain 
  Hasil diskusi anda dengan mahasiswa lain 
FAKTOR YANG Saran dari dosen pembimbing akademik anda 
MENENTUKAN Pengarahan dari program studi anda 
KEPUTUSAN UNTUK Dosen pengajar mata kuliah anda 
BERALIH KONSENTRASI Mata kuliah pengantar yang menarik bagi anda 
  Kesempatan pekerjaan yang menarik pada konsentrasi lain 
  Saran dari orangtua / wali anda 
  Jumlah gaji yang ditawarkan oleh konsentrasi lain lebih tinggi. 
  Hasil diskusi anda dengan mahasiswa lain 
FAKTOR YANG Konsentrasi manajemen sebelumnya terlalu sulit bagi anda 
MENENTUKAN  Konsentrasi manajemen sebelumnya tidak memberikan anda tantangan 
KEMANTAPAN Saran dari dosen pembimbing akademik anda 
MAHASISWA DALAM Mata kuliah pengantar yang menarik bagi anda 
MEMILIH KONSENTRASI Kesempatan pekerjaan konsentrasi lain lebih menarik 
  Saran dari orangtua / wali anda 









2.8 Hipotesis Penelitian  
Pada rumusan masalah pertama akan dijelaskan dengan cara 
mengurutkan nilai mean tertinggi ke rendah dari faktor yang menentukan 
pilihan konsentrasi manajemen. Sedangkan pada rumusan masalah yang 
selanjutnya akan dijelaskan menggunakan hasil analisis uji perbedaan faktor 
yang menentukan pilihan konsentrasi, faktor yang menentukan keputusan 
untuk beralih konsentrasi, dan faktor yang menentukan kemantapan 
mahasiswa dalam memilih konsentrasi berdasarkan jenis kelamin.  
Menurut hasil penelitian yang dilakukan (Malgwi et al, 2005) 
menyatakan terdapat perbedaan faktor utama yang menentukan pilihan 
jurusan antara laki - laki dan perempuan. Pada wanita faktor yang paling 
menentukan adalah bakat pada bidang karier, sedangkan pada laki – laki 
paling ditentukan oleh potensi jenjang karier, kesempatan kerja dan jumlah 
gaji. Beberapa penelitian sebelumnya juga telah menunjukkan bahwa laki - 
laki dan perempuan memiliki gaya yang berbeda ketika menentukan karier, 
pada responden laki – laki cenderung memiliki gaya yang lebih liberal atau 
bebas dan berpikir progresif sementara wanita lebih suka gaya berpikir 
hierarkis (Mihyeon, dalam Woasey, 2015). 
H1 : Terdapat perbedaan dalam faktor yang menentukan pemilihan 





H2 : Terdapat perbedaan dalam faktor yang menentukan keputusan 
untuk beralih konsentrasi program studi manajemen berdasarkan 
jenis kelamin.  
H3 : Terdapat perbedaan dalam faktor yang menentukan 
kemantapan mahasiswa dalam memilih konsentrasi  program studi 



















3.1 Populasi dan Sampel 
3.1.1 Populasi  
Menurut Uma Sekaran (2006), populasi mengacu pada 
keseluruhan kelompok orang, kejadian, atau hal-hal menarik yang 
peneliti ingin selidiki. Populasi dalam penelitian ini adalah 
mahasiswa Program Studi Manajemen di Universitas Atma Jaya 
Yogyakarta yang terdaftar di Semester Genap tahun ajaran 
2017/2018 yang berjumlah 1511 mahasiswa. Informasi ini diperoleh 
dari (TU) Tata usaha FE UAJY pada 29 Januari 2018. 
 
3.1.2 Sampel 
Menurut Uma Sekaran (2013), sampel adalah sebagian dari 
populasi. Sampel terdiri atas sejumlah anggota yang dipilih dari 
populasi. Mahasiswa sebagai sampel dalam penelitian ini berasal 
dari Program Studi Manajemen di Universitas Atma Jaya 
Yogyakarta.  
Dalam analisis item sebagai suatu rekomendasi umum 
(Nunnally, 1967 dalam Crocker & Algina 1986) banyaknya subjek 





hendak dianalisis. Pada kuisioner yang dipergunakan pada 
penelitian ini terdapat 9 pertanyaan yang  terdiri dari 34 item. 
Sehingga jumlah sampel ditentukan dari hasil 34 item dikalikan 5 
yang berarti sampel minimal yang harus diperoleh adalah 170 
sampel. Jumlah sasaran responden yang ditetapkan adalah  200 
responden. Karena keterbatasan waktu maka peneliti hanya 
memperoleh responden sebanyak 176 dari target sebelumnya 
sebanyak 200 responden. 
 
3.2 Metode Sampling 
Pada pelitian ini akan menggunakan metode sampling non-
probability, yaitu model sampling yang menganggap bahwa tidak semua 
anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi anggota 
sampel (Uma Sekaran, 2006). Teknik yang digunakan dalam non 
probability sampling ini adalah purposive sampling.  
Menurut Sekaran (2006), purposive sampling adalah penentuan 
sampel yang terbatas pada jenis atau kriteria tertentu yang sesuai dengan 
kriteria yang dibutuhkan oleh peneliti. Pada penelitian ini kriteria sampel 
yang dibutuhkan adalah mahasiswa Program Studi Manajemen di 
Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang masih menempuh kuliah ataupun 






3.3  Variabel Penelitian 
Sugiarto (2002) mengatakan variabel penelitian adalah suatu atribut 
atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan dengan variasi tertentu 
berdasarkan obyeknya. Varibel yang terdapat dalam penulisan ini meliputi 
varibel independen (bebas) dan variabel dependen (terikat). Penjelasan 
macam-macam variabel dalam penelitian menurut Sugiarto (2002) : 
a.   Variabel independen  yaitu variabel yang menjadi 
sebab terjadinya (terpengaruhnya) variabel dependen. Dalam 
penelitian ini variabel independenya adalah variabel jenis 
kelamin. 
b.   Variabel dependen yaitu variabel yang nilainya 
dipengaruhi oleh variabel independen. Dalam penelitian ini 
variabel dependen adalah faktor yang menentukan pilihan 
konsentrasi, faktor yang menentukan keputusan untuk 
beralih konsentrasi, dan faktor yang menentukan 
kemantapan mahasiswa dalam beralih konsentrasi. 
 
3.4  Metode Pengumpulan Data 
Penelitian ini menggunakan kuesioner online sebagai metode 
pengumpulan data. Kuisioner ini diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia 
dan disesuaikan dengan Program Studi Manajemen. Kuisioner akan 





ini menggunakan Skala Likert lima poin dimana nilai 1 = sangat tidak setuju 
dan nilai 5 = sangat setuju. Kuisioner ini disebarkan secara online karena 
lebih mudah dan hemat waktu.  
Tabel 3.1 :  
Skala likert lima poin 
Variabel Nilai Skor 
Sangat Tidak Setuju 1 
Tidak Setuju 2 
Netral 3 
Setuju 4 
Sangat Setuju 5 
 
3.4.1  Instrumen Penelitian 
Kuesioner yang akan dipergunakan merupakan hasil 
adaptasi dari penelitian yang dikembangkan oleh (Malgwi et al, 
2005) yang terdiri dari 11 pertanyaan. Pada penelitian ini peneliti 
akan berfokus pada analisis faktor yang menentukan pilihan 
konsentrasi mahasiswa manajemen, peneliti akan menggunakan 9 
dari 11 pertanyaan. Berikut ini adalah 2 pertanyaan yang 
dihilangkan   
a.  Pertanyaan nomer 1 : pertanyaan ini berisi 
pertanyaan yang meminta informasi NPM (Nomor 
Pokok Mahasiswa) responden. karena pertimbangan 






b. Pertanyaan nomer 4 : pertanyaan ini berisi 
pertanyaan yang meminta informasi kategori 
responden yang berasal dari mahasiswa perpindahan 
jurusan atau tidak. Karena peneliti melakukan 
penelitian yang berfokus pada faktor utama yang 
menentukan pilihan konsentrasi manajemen maka 
peneliti menghilangkan pertanyaan tersebut. 
Pada kuesioner ini peneliti menghilangkan 1 item faktor yang 
terdapat pada kuesioner. Faktor tersebut adalah “Dibutuhkan 150 
jam untuk melakukan ujian CPA”. Ujian CPA merupakan ujian 
sertifikasi yang dilakukan oleh mahasiswa program studi akuntansi, 
alasan peneliti menghilangkan faktor tersebut adalah pada program 
studi manajemen tidak terdapat sertifikasi pelatihan yang serupa.   
 
3.4.2 Pilot Studi 
Penelitian yang akan dilakukan peneliti akan berfokus pada 
program studi manajemen dengan mengidentifikasi faktor yang 
menentukan pilihan konsentrasi, faktor yang menentukan keputusan 
untuk beralih konsentrasi, dan faktor yang menentukan kemantapan 
mahasiswa dalam beralih konsentrasi, maka sebelum melakukan 





ukur penelitian menggunakan pilot studi pada sejumlah responden 
yang sesuai dengan kriteria penelitian.  
Pilot studi adalah sebuah uji coba sebuah penelitian yang 
dilakukan peneliti sebelum melakukan penelitian yang sebenarnya. 
Pilot studi ini dilakukan untuk menguji keakuratan alat ukur dengan 
melakukan survei ke beberapa responden terkait pemahaman 
responden pada pernyataan kuesioner (Malgwi et al, 2005). Oleh 
karena itu maka peneliti akan melakukan pilot studi agar faktor yang 
digunakan sesuai dengan pemahaman mahasiswa manajemen 







Berikut ini adalah hasil pilot studi yang dilakukan oleh peneliti yang 
disebarkan kepada 15 responden mahasiswa manajemen di Universitas 
Atma Jaya Yogyakarta : 
Tabel 3.2  





1. Faktor dibawah ini adalah daftar faktor yang dapat menentukan pemilihan konsentrasi 
mahasiswa program studi manajemen di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.  
Berdasarkan faktor - faktor dibawah silahkan berikan masukan anda supaya 
pernyataan dibawah ini lebih mudah dipahami oleh mahasiswa !   
Faktor sebelumnya Hasil perubahan 
Minat pada konsentrasi tersebut Minat anda pada konsentrasi manajemen 
tertentu 
Berbakat pada konsentrasi tersebut  Bakat anda pada konsentrasi manajemen tertentu 
Reputasi UAJY pada konsentrasi 
tersebut  
Reputasi UAJY yang bagus pada konsentrasi 
manajemen tertentu 
Saran dari orangtua / wali  Saran dari orangtua  / wali anda 
Saran dari guru konseling di SMA  Saran dari guru konseling di SMA anda 
Bidang konsentrasi berhubungan 
dengan pelajaran di SMA  
Bidang konsentrasi manajemen berhubungan 
dengan pelajaran di SMA anda 
Promosi yang diselenggaran UAJY  Kegiatan promosi yang diselenggaran oleh 
UAJY 
Saran dari guru SMA  Saran dari guru SMA anda 
Potensi kesempatan kerja  Potensi kesempatan kerja pada bidang 
konsentrasi manajemen tertentu 
Potensi perkembangan jenjang karier  Potensi perkembangan jenjang karier di bidang 
konsentrasi manajemen tertentu 
Jumlah gaji pada konsentrasi  Jumlah gaji yang ditawarkan pada bidang 




Pilot Studi : Faktor yang menentukan keputusan mahasiswa untuk beralih 
konsentrasi 
2. Berikut ini adalah daftar faktor yang  menentukan pilihan mahasiswa manajemen dalam 





Berdasarkan faktor - faktor dibawah silahkan berikan masukan anda supaya pernyataan 
dibawah ini lebih mudah dipahami oleh mahasiswa ! 
Faktor Hasil perubahan 
Minat pada konsentrasi tersebut   Minat anda pada konsentrasi manajemen lain 
Diskusi dengan mahasiswa lain  Hasil diskusi anda dengan mahasiswa lain 
Saran dari dosen pembimbing akademik  Saran dari dosen pembimbing akademik anda 
Pengarahan dari program studi  Pengarahan dari program studi anda 
Dosen pengajar yang memberikan kuliah  Dosen pengajar mata kuliah anda 
Mata kuliah pengantar yang menarik  Mata kuliah pengantar yang menarik bagi 
anda 
Kesempatan pekerjaan / ketersediaan 
karier  
Kesempatan pekerjaan yang menarik pada 
konsentrasi lain 
Saran dari orangtua / wali   Saran dari orangtua / wali anda 
Jumlah gaji yang tinggi  Jumlah gaji yang ditawarkan oleh konsentrasi 









Pilot Studi : Faktor yang menentukan kemantapan mahasiswa dalam 





3. Berikut ini adalah daftar faktor yang memantapkan mahasiswa manajemen dalam 
melakukan perubahan pilihan konsentrasi.  
Berdasarkan faktor - faktor dibawah silahkan berikan masukan anda supaya pernyataan 
dibawah ini lebih mudah dipahami oleh mahasiswa !  
Faktor Hasil perubahan 
Diskusi dengan mahasiswa lain   Hasil diskusi anda dengan mahasiswa lain 
Konsentrasi sebelumnya sulit   Konsentrasi manajemen sebelumnya 
terlalu sulit bagi anda 
Konsentrasi sebelumnya tidak memberikan 
tantangan   
Konsentrasi manajemen sebelumnya tidak 
memberikan anda tantangan 
Saran dari dosen pembimbing akademik   Saran dari dosen pembimbing akademik 
anda 
Mata kuliah pengantar yang menarik  Mata kuliah pengantar yang menarik bagi 
anda 
Kesempatan pekerjaan / ketersediaan karier  Kesempatan pekerjaan konsentrasi lain 
lebih menarik 
Saran dari orangtua / wali   Saran dari orangtua / wali anda 
Jumlah gaji yang rendah   Jumlah gaji yang rendah pada konsentrasi 
manajemen yang sebelumnya 
 
Berdasarkan hasil pilot studi yang telah dilakukan, peneliti 
merubah kalimat pernyataan pada kuesioner yang dapat dilihat pada 
tabel. Hasil tersebut diharapkan dapat menambah keakuratan data 
responden karena sudah disesuaikan agar lebih membantu 
responden dalam memahami pernyataan tersebut. 
3.4.3 Petunjuk Pengisian Kuesioner 
Berdasarkan pada penelitian yang sebelumnya bahwa pada 





kuesioner penelitian ini. Kemudian, peneliti telah mengkategorikan 
pertanyaan tersebut kedalam 2 bagian : 
a. Bagian A : merupakan pertanyaan yang menanyakan 
informasi demografis responden. Bagian ini meliputi 
pertanyaan nomor 1, 2, 3, 4, 6, dan 7. 
b. Bagian B : merupakan pertanyaan yang menggunakan 
analisis skala likert 5 poin sebagai skala pengisian 
jawaban responden. Bagian ini meliputi pertanyaan 
nomor 5, 8, dan 9.  
Selanjutnya, berikut ini adalah petunjuk pengisian kuesioner yang 
akan digunakan oleh peneliti : 
a. Semua responden diwajibkan mengisi pertanyaan nomer 
(1) sampai dengan nomor (4) dengan memilih pilihan 
jawaban yang sesuai dengan keadaan responden. 
b. Pada pertanyaan nomer (4) apabila responden memilih 
pilihan jawaban ‘Belum menentukan’ maka responden 
diwajibkan melanjutkan mengisi kuesioner dengan 
melewati atau mengosongkan pertanyaan nomor (5). 
Sedangkan bagi responden yang memilih jawaban selain 






c. Pada pertanyaan selanjutnya, bagi responden yang sudah 
mengisi maupun yang melewati nomor (5) diwajibkan 
untuk mengisi pertanyaan nomor (6). Apabila pada 
pilihan jawaban nomor (6) terdapat responden yang 
memilih pilihan jawaban ‘Tidak Berubah’ maka 
responden tersebut telah selesai dalam menjawab 
kuesioner ini. Sedangkan bagi responden yang memilih 
jawaban selain pilihan tersebut diperbolehkan 
melanjutkan mengisi pertanyaan selanjutnya di nomor 
(7)  kecuali bagi responden yang melewati pertanyaan 
nomor (5) yang hanya diperbolehkan untuk melanjutkan 
pertanyaan ke nomor (8) dan telah selesai dalam mengisi 
kuesioner ini tanpa harus mengisi pertanyaan di nomor 
(9). 
d. Kemudian, bagi responden yang telah selesai mengisi 
pertanyaan nomor (7) diwajibkan untuk mengisi 
pertanyaan nomor (8) dan (9) sehingga responden 
dianggap telah selesai dalam mengisi kuesioner tersebut.  
 
3.5   Uji Instrumen Penelitian 





Uji validitas dipergunakan untuk mengukur sah atau valid 
tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika 
pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu 
yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Imam Ghozali, 2001). 
Kriteria validitas :  
- Jika R hitung > dari R tabel maka item dinyatakan valid. 
- Jika R hitung < dari R tabel maka item dinyatakan tidak 
valid. 
 
3.5.2   Uji Reliabilitas 
Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner 
dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap 
pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Imam 
Ghozali, 2001). 
Kriteria Reliabilitas :  
Jika nilai Cronbach’s Alpha > 0.60 maka item dikatakan reliabel. 
 
 
3.6 Metode Analisis 





Metode analisis data yang akan dipergunakan  untuk 
menjawab rumusan masalah yang pertama adalah analisis deskriptif 
yang digunakan untuk mengurutkan nilai mean pada setiap faktor 
yang mempengaruhi pilihan konsentrasi, faktor yang mempengaruhi 
keputusan untuk beralih konsentrasi, dan faktor yang mempengaruhi 
kemantapan mahasiswa dalam beralih konsentrasi mahasiswa. Nilai 
mean yang semakin tinggi menunjukan pengaruh yang semakin 
besar bagi mahasiswa dalam menentukan pilihan konsentrasi.  
3.6.2 Uji Independent t - Test 
Metode analisis data yang digunakan untuk menjawab 
rumusan masalah yang selanjutnya akan menggunakan metode uji 
beda independent t - test dari faktor yang menentukan pilihan 
konsentrasi, faktor yang menentukan keputusan untuk beralih 
konsentrasi, dan faktor yang menentukan kemantapan mahasiswa 
dalam beralih konsentrasi mahasiswa berdasarkan  variabel 
independen jenis kelamin. 
           Kriteria pengujian :  
           Jika probabilitas (p) > 0.05 maka Hipotesis penelitian akan ditolak  







4.1 Deskripsi Data Responden 
   Berdasarkan dari data  responden yang diperoleh  peneliti telah 
mendapatkan sampel data responden sebanyak 176 responden. Pada analisis 
data yang akan dilakukan menggunakan SPSS versi 24 data tersebut akan 
diolah berdasarkan kriteria sebagai berikut ini :  
a. Sebanyak 176 sampel responden akan dipergunakan sebagai data 
analisis demografi responden. 
b. Sebanyak 165 sampel responden akan digunakan dalam melakukan 
uji independent t – Test pada dimensi faktor yang menentukan pilihan 
konsentrasi mahasiswa manajemen di UAJY. Hal ini dikarenakan 
sebanyak 11 responden belum menentukan pilihan konsentrasi 
manajemen. 
c. Sebanyak 67 sampel responden akan digunakan dalam melakukan uji 
independent t – Test pada dimensi faktor yang menentukan keputusan 
untuk beralih pilihan konsentrasi mahasiswa manajemen di UAJY. 
Hal ini dikarenakan dari 165 sampel hanya sebanyak 67 sampel yang 
melakukan perubahan pilihan konsentrasi manajemen.  
d. Sebanyak  64 sampel responden akan digunakan dalam melakukan uji 
independent t – Test pada dimensi faktor yang menentukan 
kemantapan mahasiswa dalam memilih konsentrasi mahasiswa 
manajemen di UAJY. Hal ini dikarenakan sebanyak 3 sampel adalah 
sampel yang berasal dari mahasiswa yang belum menentukan pilihan 





karena meskipun belum yakin, sehingga berdasarkan aturan pengisian 
kuesioner 3 sampel tersebut tidak diperbolehkan mengisi pertanyaan 
terakhir sebagai syarat data yang di analisis pada dimensi faktor yang 
menentukan kemantapan mahasiswa dalam memilih konsentrasi 
mahasiswa manajemen di UAJY .   
 
4.2 Analisis Validitas 
Uji validitas dipergunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya 
suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada 
kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh 
kuesioner tersebut (Imam Ghozali, 2001). Persyaratan utama yang 
menyatakan item kuesioner telah memenuhi standar adalah jika nilai r 
hitung lebih besar (>) dari nilai r tabel yang berarti item pertanyaan dapat 
dikatakan valid atau dapat dipergunakan untuk melakukan penelitian. Pada 




   
Berdasarkan pada deskripsi data responden sebelumnya, maka pada uji 





a. Uji validitas pada faktor yang menentukan pilihan konsentrasi, 
menggunakan 165 sampel (N – 2) dengan nilai df 163 maka nilai 
r tabel adalah 0.152. 
b. Uji validitas pada faktor yang menentukan keputusan untuk 
beralih pilihan konsentrasi, yang menggunakan 67 sampel (N – 
2) dengan nilai df 65 maka nilai r tabel adalah 0.240. 
c. Uji validitas pada faktor yang menentukan kemantapan 
mahasiswa dalam berpindah konsentrasi, yang menggunakan 64 
sampel (N – 2) dengan nilai df 62 maka nilai r tabel adalah 













Pada uji validitas nilai yang dilihat adalah nilai korelasi pearson dengan nilai 
r tabel yang di uji pada masing – masing alat ukur penelitian. Berikut ini 
adalah hasil uji validitas pada alat ukur penelitian :  
 
Tabel 4.1 









1 0.219 0.152 Valid 
2 0.381 0.152 Valid 
3 0.516 0.152 Valid 
4 0.682 0.152 Valid 
5 0.760 0.152 Valid 
6 0.646 0.152 Valid 
7 0.760 0.152 Valid 
8 0.713 0.152 Valid 
9 0.609 0.152 Valid 
10 0.564 0.152 Valid 









Hasil uji validitas faktor yang menentukan keputusan mahasiswa 








1 0.456 0.240 Valid 
2 0.293 0.240 Valid 
3 0.738 0.240 Valid 
4 0.617 0.240 Valid 
5 0.625 0.240 Valid 
6 0.561 0.240 Valid 
7 0.701 0.240 Valid 
8 0.708 0.240 Valid 

















Tabel 4.3  
Hasil uji validitas faktor yang menentukan kemantapan mahasiswa 








1 0.340 0.2461 Valid 
2 0.543 0.2461 Valid 
3 0.672 0.2461 Valid 
4 0.575 0.2461 Valid 
5 0.651 0.2461 Valid 
6 0.732 0.2461 Valid 
7 0.600 0.2461 Valid 
8 0.778 0.2461 Valid 
 
Berdasarkan uji validitas yang dilakukan pada ketiga alat ukur 
penelitian tersebut menunjukan bahwa semua item memiliki nilai r hitung 
di atas nilai r tabel sehingga semua item dinyatakan valid, sehingga dapat 









4.3 Analisis Reliabilitas 
Uji reliabilitas adalah alat yang digunakan untuk mengukur suatu 
item kuesioner. Suatu variabel penelitian dinyatakan reliabel atau handal 
jika jawaban seseorang terhadap pernyataan tersebut konsisten atau stabil 
dari waktu ke waktu (Imam Ghozali, 2001). Peneliti menggunakan program 
SPSS versi 24 untuk melakukan pengukuran reliabilitas pada suatu variabel. 
Persyaratan suatu variabel dinyatakan reliabel adalah jika nilai cronchbach 
Alpha lebih besar dari (>) 0.60 (Nunnally, 1960).  
Berikut ini adalah hasil uji reliabilitas yang dilakukan oleh peneliti pada 3 
dimensi yang akan digunakan dalam melakukan penelitian  :  
Tabel 4.4  
Hasil uji reliabilitas faktor yang menentukan pilihan konsentrasi 
Cronbach’s Alpha N of Items Tingkat reliabilitas 
0.822 11 Reliabel 
  
Tabel 4.5   
Hasil uji reliabilitas faktor yang menentukan keputusan untuk beralih 
konsentrasi 
Cronbach’s Alpha N of Items Tingkat reliabilitas 








Tabel 4.6  
 Hasil uji reliabilitas faktor yang menentukan kemantapan mahasiswa 
dalam memilih konsentrasi 
Cronbach’s Alpha N of Items Tingkat reliabilitas 
0.747 8 Reliabel 
  
Berdasarkan hasil uji reliabilitas tersebut dari ke tiga alat ukur yang diujikan 
menunjukan nilai Cronbach’s Alpha di atas 0.60 yang menunjukan bahwa 
item yang dipergunakan bersifat reliabel. 
 
4.4 Karakteristik Responden  
Pada penelitian ini jumlah data sampel yang diperoleh adalah 176 
responden yang didapatkan melalui kuesioner online. Pada analisis ini 
bertujuan untuk mengetahui jenis kelamin, usia, semester, konsentrasi 
jurusan pertama yang dipilih mahasiswa saat pertama kali masuk UAJY, 
berapa kali merubah pilihan konsentrasi, dan dari konsentrasi manajemen 










 Data responden berdasarkan jenis kelamin 
Jenis Kelamin Frekuensi Persentase 
Laki – laki 101 57.4 % 
Perempuan 75 42.6 % 
Total 176 100% 
 
Pada data responden tersebut 57.4% (101 orang) adalah laki – laki 
sedangkan 42.6% (75 orang) adalah perempuan. Dari data tersebut dapat 
disimpulkan bahwa jumlah responden laki – laki lebih banyak dari 
responden perempuan. 
 
Tabel 4.8  
Data responden berdasarkan usia 
Usia Frekuensi Persentase 
< 20 Tahun 21 11,9% 
20 – 23 Tahun 139 79,0% 
> 23 Tahun 16 9,1% 
TOTAL 176 100% 
 
Dari tabel ini 11.9% (21 orang) adalah responden yang berusia 
kurang dari 19 tahun (< 19 tahun), 79.0% (139 orang) adalah responden 
yang berusia antara 20 sampai 23 tahun, dan 9.1% (16 orang) adalah 





Tabel 4.9  
 Data responden berdasarkan semester 
Semester Frekuensi Persentase 
Semester 1 0 0% 
Semester 2 11 6.3% 
Semester 3 0 0% 
Semester 4 11 6.3% 
Semester 5 0 0% 
Semester 6 15 8.5% 
Semester 7 0 0% 
Semester 8 66 37.5% 
Semester > 8 73 41.5% 
TOTAL 176 100% 
 
Berdasarkan data pada tabel 6.3% (11 orang) adalah responden dari 
semester 2, 6.3% (11 orang) adalah responden dari semester 4, 8.5% (15 
orang) adalah responden dari semester 6, 37.5% (66 orang) adalah 
responden dari semester 8, dan 41.5% (73 orang) adalah responden dari 










Tabel 4.10   
Data responden berdasarkan pilihan konsentrasi yang dipilih ketika 
masuk sebagai mahasiswa baru program manajemen di UAJY  
Konsentrasi Frekuensi Persentase 
Manajemen Operasi 16 9.1% 
Manajemen Keuangan 26 14.8% 
Manajemen Pemasaran 66 37.5% 
Manajemen SDM 57 32.4% 
Belum menentukan 11 6.3% 
TOTAL 176 100% 
 
Berdasarkan data tabel pilihan konsentrasi yang dipilih responden 
pada saat memasuki program studi manajemen di UAJY adalah Manajemen 
Pemasaran 37.5% (66 orang). Manajemen SDM 32.4% (57 orang), 
Manajemen Keuangan 14.8% (26 orang), Manajemen Operasi 9.1% (16 
orang), dan responden yang belum menentukan pilihan konsentrasi sebesar 











Tabel 4.11  
 Data responden berdasarkan berapa kali responden melakukan 
perubahan pilihan konsentrasi 
Perubahan Frekuensi Persentase 
1 kali 47 26.7% 
2 kali 18 10.2% 
Lebih dari 2 kali 2 1.1% 
Tidak berubah 109 61.9% 
TOTAL 176 100% 
 
Berdasarkan data tabel tersebut 26.7% (47 orang) responden 
melakukan perubahan pilihan konsentrasi sebanyak 1 kali, 10.2% (18 orang) 
responden melakukan perubahan konsentrasi sebanyak 2 kali, 1.1% (2 
orang) responden melakukan perubahan pilihan konsentrasi sebanyak lebih 
dari 2 kali, dan 61.9% (109 orang) responden tidak melakukan perubahan 











Tabel 4.12   
Data responden berdasarkan perubahan pilihan konsentrasi awal  
Konsentrasi Frekuensi Persentase 
Tidak berubah 112 63.6% 
Manajemen Operasi 11 6.3% 
Manajemen Keuangan 12 6.8% 
Manajemen Pemasaran 24 13.6% 
Manajemen SDM 17 9.7% 
TOTAL 176 100% 
  
Berdasarkan data di tabel sebesar 63.6% (112 orang) responden 
tidak melakukan perubahan pada pilihan konsentrasi, jumlah ini diperoleh 
dari data sebelumnya sebanyak 109 orang dijumlahkan dengan 3 orang yang 
selesai dalam mengisi kuesioner, 6.3% (11 orang) responden sebelumnya 
memilih Manajemen Operasi, 6.8% (12 orang) responden sebelumnya 
memilih Manajemen Keuangan, 13.6% (24 orang) responden sebelumnya 
memilih Manajemen Pemasaran, 9.7% (17 orang) responden sebelumnya 










4.5 Analisis Data Statistik 
4.5.1 Analisis Deskriptif 
Analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis data 
dengan tujuan untuk mengetahui nilai mean dari setiap faktor yang 
menentukan pemilihan konsentrasi dengan 165 sampel, faktor yang 
menentukan keputusan untuk beralih konsentrasi dengan 67 sampel, 
dan faktor yang menentukan kemantapan mahasiswa dalam memilih 
konsentrasi manajemen dengan 64 sampel. Hasil dari nilai mean 
tersebut akan diurutkan dari nilai tertinggi sebagai faktor yang 
paling menentukan pilihan konsentrasi mahasiswa manajemen.  
Tabel 4.13  
Faktor yang menentukan pilihan konsentrasi 
Faktor Mean laki – laki Mean perempuan Mean total 
Minat anda pada konsentrasi manajemen tertentu 4.5054 4.4306 4.4727 (1) 
Bakat anda pada konsentrasi manajemen tertentu 3.9570 4.1250 4.0303 (4) 
Reputasi UAJY yang bagus pada konsentrasi 
manajemen tertentu 
3.5484 3.6667 3.6000 
Saran dari orangtua  / wali anda 3.2688 3.0972 3.1939 
Saran dari guru konseling di SMA anda 2.6882 2.4722 2.5939 
Bidang konsentrasi manajemen berhubungan 
dengan pelajaran di SMA anda 
2.9140 2.8889 2.9030 
Kegiatan promosi yang diselenggaran oleh UAJY 2.8817 2.7917 2.8424 
Saran dari guru SMA anda 2.5376 2.4167 2.4848 
Potensi kesempatan kerja pada bidang konsentrasi 
manajemen tertentu 
4.0860 4.1806 4.1273 (3) 
Potensi perkembangan jenjang karier di bidang 
konsentrasi manajemen tertentu 
4.1935 4.2361 4.2121 (2) 
Jumlah gaji yang ditawarkan pada bidang 
konsentrasi manajemen tertentu 
3.8710 3.9861 3.9212 (5) 





Berdasarkan data tabel tersebut, dilihat dari total nilai mean setiap 
faktor yang menentukan pilihan konsentrasi mahasiswa manajemen maka 
dapat diperoleh faktor dari nilai yang tertinggi sebagai berikut ini :  
(1) Minat anda pada konsentrasi manajemen tertentu dengan nilai 4.4727, 
(2) Potensi perkembangan jenjang karier di bidang konsentrasi manajemen 
tertentu dengan nilai 4.2121, (3) Potensi kesempatan kerja pada bidang 
konsentrasi manajemen tertentu dengan nilai 4.1273, (4) Bakat anda pada 
konsentrasi manajemen tertentu dengan nilai 4.0303, dan (5) Jumlah gaji 
yang ditawarkan pada bidang konsentrasi manajemen tertentu dengan nilai 
3.9212. 
Tabel 4.14  
Faktor yang menentukan keputusan untuk beralih 
konsentrasi 




Minat anda pada konsentrasi manajemen lain 4.0313 4.5143 4.2836 (1) 
Hasil diskusi anda dengan mahasiswa lain 3.9063 3.9714 3.9403 (4) 
Saran dari dosen pembimbing akademik anda 3.1563 3.0857 3.1194 
Pengarahan dari program studi anda 3.3438 3.3714 3.3582 
Dosen pengajar mata kuliah anda 3.7813 4.0571 3.9254 (5) 
Mata kuliah pengantar yang menarik bagi anda 4.0938 4.1714 4.1343 (3) 
Kesempatan pekerjaan yang menarik pada 
konsentrasi lain 
4.3125 4.0286 4.1642 (2) 
Saran dari orangtua / wali anda 3.4063 2.9143 3.1493 
Jumlah gaji yang ditawarkan oleh konsentrasi 
lain lebih tinggi. 
4.1250 3.7143 3.9104 







Berdasarkan data tabel tersebut, dilihat dari total nilai mean setiap 
faktor yang menentukan keputusan untuk beralih konsentrasi mahasiswa 
manajemen maka dapat diperoleh faktor dari nilai yang tertinggi sebagai 
berikut ini :  
(1) Minat anda pada konsentrasi manajemen lain dengan nilai 4.2836, (2) 
Kesempatan pekerjaan yang menarik pada konsentrasi lain dengan nilai 
4.1642, (3) Mata kuliah pengantar yang menarik bagi anda dengan nilai 
4.1343, (4) Hasil diskusi anda dengan mahasiswa lain dengan nilai 3.9403, 
dan (5) Dosen pengajar mata kuliah anda dengan nilai 3.9254. 
Tabel 4.15  
Faktor yang menentukan kemantapan mahasiswa dalam memilih 
konsentrasi 
Faktor Mean laki – laki Mean perempuan Mean total 
Hasil diskusi anda dengan mahasiswa lain 4,1034 4,0286 4,0625 (2) 
Konsentrasi manajemen sebelumnya terlalu 
sulit bagi anda 
3,8966 3,5714 3,7188 (5) 
Konsentrasi manajemen sebelumnya tidak 
memberikan anda tantangan 
3,2759 3,3714 3,3281 
Saran dari dosen pembimbing akademik anda 3,3793 3,3143 3,3438 
Mata kuliah pengantar yang menarik bagi 
anda 
4,0345 4,0286 4,0313 (3) 
Kesempatan pekerjaan konsentrasi lain lebih 
menarik 
4,6207 4,2571 4,4219 (1) 
Saran dari orangtua / wali anda 3,2759 2,9429 3,0938 
Jumlah gaji yang rendah pada konsentrasi 
manajemen yang sebelumnya 
4,2759 3,3429 3,7656 (4) 






Berdasarkan data tabel tersebut, dari nilai mean total item faktor yang 
menentukan kemantapan mahasiswa dalam memilih konsentrasi maka 
dapat diurutkan dari nilai yang tertinggi sebagai berikut : (1) Kesempatan 
pekerjaan konsentrasi lain lebih menarik dengan nilai 4,4219, (2) Hasil 
diskusi anda dengan mahasiswa lain dengan nilai 4,0625, (3) Mata kuliah 
pengantar yang menarik bagi anda dengan nilai 4,0313, (4) Jumlah gaji yang 
rendah pada konsentrasi manajemen yang sebelumnya dengan nilai 3,7656, 
dan (5) Konsentrasi manajemen sebelumnya terlalu sulit bagi anda dengan 
nilai 3,7188. 
 
4.5.2 Uji Independent t-Test 
Independent t-Test digunakan untuk menganalisis data 
dengan tujuan untuk mengetahui perbedaan faktor yang menentukan 
pilihan konsentrasi mahasiswa manajemen berdasarkan jenis 
kelamin. Hasil penelitian ini akan dianggap signifikan apabila  nilai 
(probability value) < 0.05 yang berarti terdapat perbedaan faktor 
yang menentukan pilihan konsentrasi mahasiswa manajemen 
berdasarkan jenis kelamin. Sedangkan jika nilai (probability value) 
> 0.05 maka dapat dikatakan tidak terdapat perbedaan faktor yang 







Berikut ini adalah hasil uji independent t–Test pada faktor – faktor yang 
menentukan pilihan, keputusan beralih, dan kemantapan memilih 
konsentrasi manajemen :  
Tabel 4.16  
Faktor yang menentukan pilihan konsentrasi mahasiswa manajemen 





Laki -laki Perempuan 
Jenis 
Kelamin 




Pada uji ini peneliti menggunakan data sejumlah 165 sampel dengan 
keterangan 93 responden laki – laki dan 72 responden perempuan. Total 
nilai mean dari faktor yang menentukan pilihan konsentrasi mahasiswa 
manajemen pada tabel tersebut adalah laki – laki sejumlah 3.5164 dan nilai 
mean pada perempuan sejumlah 3.4533. 
Berdasarkan kriteria Independent sampel t-Test nilai 0.494 > 0.05 
sehingga dapat dinyatakan tidak terdapat perbedaan faktor yang 










Tabel 4.17  
 Faktor yang menentukan keputusan untuk beralih konsentrasi mahasiswa 





Laki -laki Perempuan 
Jenis 
Kelamin 




Pada uji ini peneliti menggunakan data sejumlah 67 sampel dengan 
keterangan 32 responden laki – laki dan 35 responden perempuan. Total 
nilai mean dari faktor yang menentukan pilihan konsentrasi mahasiswa 
manajemen pada tabel tersebut adalah laki – laki sejumlah 3.7951 dan nilai 
mean pada perempuan sejumlah 3.7587. 
Berdasarkan kriteria Independent sampel t-Test nilai 0.796 > 0.05 
sehingga dapat dinyatakan tidak terdapat perbedaan faktor yang 
menentukan keputusan untuk beralih pilihan konsentrasi mahasiswa 











 Faktor yang menentukan kemantapan mahasiswa dalam memilih 














Pada uji ini peneliti menggunakan data sejumlah 64 sampel dengan 
keterangan 29 responden laki – laki dan 35 responden perempuan. Total 
nilai mean dari faktor yang menentukan pilihan konsentrasi mahasiswa 
manajemen pada tabel tersebut adalah laki – laki sejumlah 3.8578 dan nilai 
mean pada perempuan sejumlah 3.6071. Berdasarkan kriteria Independent 
sampel t-Test nilai 0.124 > 0.05 sehingga dapat dinyatakan tidak terdapat 
perbedaan faktor yang menentukan kemantapan mahasiswa dalam memilih 











4.6 Hasil dan Pembahasan 
4.6.1 Hasil Analisis Data Statistik 
a. Berdasarkan analisis deskriptif yang dilakukan, maka 
diperoleh 5 urutan faktor dengan nilai mean tertinggi,  
sehingga diperoleh 5 faktor utama yang menentukan pilihan  
mahasiswa sebagai berikut ini :  
1) Pada faktor yang menentukan pilihan konsentrasi 
mahasiswa manajemen di UAJY : 
Pertama, minat anda pada konsentrasi manajemen 
tertentu (4.4727)  
Kedua, Potensi perkembangan jenjang karier di bidang 
konsentrasi manajemen tertentu (4.2121)  
Ketiga, Potensi kesempatan kerja pada bidang 
konsentrasi manajemen tertentu (4.1273)  
Keempat, Bakat anda pada konsentrasi manajemen 
tertentu (4.0303)  
Kelima, Jumlah gaji yang ditawarkan pada bidang 







2) Pada pada faktor yang menentukan keputusan untuk 
beralih    konsentrasi mahasiswa manajemen di UAJY :  
Pertama, Minat anda pada konsentrasi manajemen lain    
(4.2836)  
Kedua, Kesempatan pekerjaan yang menarik pada 
konsentrasi lain (4.1642)  
Ketiga, Mata kuliah pengantar yang menarik bagi anda 
(4.1343)  
Keempat, Hasil diskusi anda dengan mahasiswa lain 
(3.9403)  
Kelima, Dosen pengajar mata kuliah anda (3.9254) 
3) Pada faktor yang menentukan kemantapan mahasiswa 
dalam memilih konsentrasi mahasiswa manajemen di 
UAJY :  
Pertama, Kesempatan pekerjaan konsentrasi lain lebih 
menarik (4,4219)  
Kedua, Hasil diskusi anda dengan mahasiswa lain 
(4,0625)  
Ketiga, Mata kuliah pengantar yang menarik bagi anda 
(4,0313) 
Keempat, Jumlah gaji yang rendah pada konsentrasi 





Kelima, Konsentrasi manajemen sebelumnya terlalu 
sulit bagi anda (3,7188) 
b. Berdasarkan hasil uji independen t–Test yang dilakukan, 
maka didapatkan hasil sebagai berikut :  
1) Berdasarkan kriteria Independent sampel t-Test pada 
faktor yang menentukan pilihan konsentrasi mahasiswa, 
nilai 0.494 > 0.05 sehingga dapat dikatakan tidak 
terdapat perbedaan faktor – faktor yang menentukan 
pilihan konsentrasi mahasiswa manajemen berdasarkan 
jenis kelamin. 
  
2) Berdasarkan kriteria Independent sampel t-Test pada 
faktor yang menentukan keputusan untuk beralih 
konsentrasi mahasiswa manajemen, nilai 0.796 > 0.05 
sehingga dapat dikatakan tidak terdapat perbedaan 
faktor yang menentukan keputusan untuk beralih 
konsentrasi mahasiswa manajemen berdasarkan jenis 
kelamin. 
3) Berdasarkan kriteria Independent sampel t-Test pada 
faktor yang menentukan kemantapan mahasiswa dalam 
memilih konsentrasi manajemen,  nilai 0.156 > 0.05 
sehingga dapat dikatakan tidak terdapat perbedaan 





memilih konsentrasi mahasiswa manajemen 
berdasarkan jenis kelamin. 
 
4.6.2 Pembahasan Hasil Data Statistik 
Tidak adanya perbedaan dalam penelitian ini disebabkan 
sudah tidak adanya perbedaan antara laki – laki dan perempuan 
dalam memilih pilihan konsentrasi Program Studi Manajemen di 
Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Berdasarkan hasil analisis 
deskriptif sebelumnya apabila dilihat dari jenis kelamin responden 
telah diperoleh nilai mean faktor minat sebagai yang tertinggi atau 
yang paling menentukan bagi mahasiswa manajemen laki – laki dan 
perempuan, hasil ini menunjukan bahwa laki – laki dan perempuan 
memiliki pertimbangan utama yang sama dalam menentukan pilihan 
konsentrasi manajemen yang didasarkan pada faktor minat mereka 
terhadap konsentrasi manajemen tertentu.    
Pada sebuah artikel yang diunggah Ningrum (2017) yang 
membahas kesetaraan gender dimasa modern ini banyak perempuan 
yang ingin menjadi perempuan yang berbeda dari yang lain, yang 
berarti perempuan ingin memiliki pendidikan yang tinggi dan 
menjadi wanita karier tanpa harus mengabaikan kodrat sebagai 
seorang wanita. Hasil penelitian ini juga didukung dengan unggahan 
CNN Indonesia melalui berita yang diunggah oleh Priherdityo 





terjadi peningkatan posisi senior pada perusahaan di dunia yang diisi 
oleh perempuan. Hal ini terjadi dikawasan Asia Tenggara yang 
menempati posisi kedua di dunia yang memberikan posisi tinggi 
didalam perusahaan kepada perempuan sebesar 34%, kemudian 
berdasarkan hitungan negara, indonesia menempati posisi ke enam 
setelah Estonia dan Thailand yaitu sebesar 36% posisi senior di 
perusahaan dipegang oleh perempuan. Hasil ini juga dipengaruhi 
oleh pertumbuhan sebesar 16 persen dari tahun 2015 yang 
menempatkan Indonesia masuk dalam daftar 10 besar negara di 
dunia dengan jumlah perempuan terbanyak di posisi manajemen 
senior perusahaan.  
Berdasarkan pembahasan tersebut, maka dapat diartikan 
dalam beberapa aspek pada pemilihan karier mahasiswa dalam hal 
ini faktor yang menentukan pilihan konsentrasi mahasiswa 
manajemen, faktor yang menentukan keputusan untuk beralih 
konsentrasi mahasiswa manajemen, dan faktor yang menentukan 
kemantapan mahasiswa dalam memilih konsentrasi manajemen 
berdasarkan jenis kelamin sudah tidak terdapat perbedaan, sehingga 
hasil ini dapat membuktikan bahwa orientasi mahasiswa manajemen 
antara laki – laki dan perempuan sama – sama memiliki orientasi 
karier yang tinggi dan tidak dibedakan sesuai dengan landasan teori 









5.1 Kesimpulan   
Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat 
dirumuskan beberapa kesimpulan berikut ini : 
a) Faktor utama yang mempengaruhi pilihan konsentrasi mahasiswa 
program studi manajemen di UAJY adalah :  
(1) Minat anda pada konsentrasi manajemen tertentu 
(2) Potensi perkembangan jenjang karier di bidang konsentrasi 
manajemen tertentu 
(3) Potensi kesempatan kerja pada bidang konsentrasi manajemen 
tertentu  
(4) Bakat anda pada konsentrasi manajemen tertentu  
(5) Jumlah gaji yang ditawarkan pada bidang konsentrasi 
manajemen tertentu 
Berdasarkan hasil tersebut faktor minat menjadi faktor yang 
paling menentukan pada mahasiswa dalam menentukan pilihan 
konsentrasi manajemen. Hasil ini sesuai dengan penelitian 





menganggap minat sebagai pertimbangan utama yang menentukan 
pemilihan jurusan mahasiswa. 
b) Berdasarkan hasil Independent t-Test yang sudah dilakukan peneliti 
pada ketiga faktor yang menentukan pilihan konsentrasi, faktor yang 
menentukan keputusan untuk beralih konsentrasi, dan faktor yang 
menentukan kemantaban mahasiswa dalam memilih konsentrasi 
mahasiswa manajemen di UAJY dapat disimpulkan bahwa tidak 
terdapat perbedaan antara laki – laki dan perempuan dalam 
menentukan pilihan karier dalam konteks ini pilihan konsentrasi. 
Fenomena hasil penelitian tersebut juga didukung dengan unggahan 
yang menyatakan  Asia Tenggara menempati posisi kedua di dunia 
yang memberikan posisi tinggi didalam perusahaan kepada 
perempuan. Hasil ini menunjukan bahwa situasi modern saat ini 
khususnya di indonesia telah mengalami perubahan dimana 
perempuan juga memiliki pandangan yang sama dengan laki – laki 










5.2 Implikasi Manajerial 
Berdasarkan hasi analisis yang dilakukan pada penelitian ini, berikut 
ini adalah implikasi manajerial yang dapat disarankan oleh peneliti: 
a. Bagi Program Studi Manajemen di Fakultas Ekonomi Universitas Atma 
Jaya Yogyakarta, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi 
Program Studi Manajemen dalam memberikan pendampingan yang 
lebih akurat terkait informasi dan pengarahan bidang konsentrasi yang 
akan dipilih oleh mahasiswa manajemen, sehingga informasi yang 
diperoleh mahasiswa dapat membantu mahasiswa manajemen dalam 
menentukan pilihan konsentrasi yang sesuai dengan mahasiswa. 
b. Bagi Peneliti lain, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi 
penelitian yang meneliti mengenai pilihan karier mahasiswa, sehingga 
kedepanya dapat dikembangkan lagi untuk kepentingan penelitian yang 
lebih luas lagi.   
c. Bagi Perusahaan, pada hasil temuan penelitian ini tidak ditemukan 
perbedaan antara laki – laki dan perempuan dalam menentukan pilihan 
konsentrasi mahasiswa manajemen, hasil ini dapat menjadi referensi 
bagi perusahaan yang memberikan gambaran secara umum mengenai 
orientasi karier mahasiswa manajemen, yang kemudian dapat menjadi 
pertimbangan bagi perusahaan dalam melakukan proses rekruitmen 
agar tidak membedakan lagi antara laki – laki dan perempuan.   
 





Berikut ini adalah beberapa keterbatasan pada penelitian ini : 
a. Pada penelitian ini karena keterbatasan waktu sehingga jumlah 
sampel yang digunakan teralu kecil sehingga tidak dapat 
digeneralisasikan. 
b. Pada penelitian ini item atau faktor yang digunakan berkesan 
diulang – ulang sehingga dapat membuat responden yang kurang 
teliti salah dalam mengisi skala karena terlalu banyak item yang 
diulang dan hanya dibedakan pada pertanyaan.  
c. Pada penelitian ini hanya dilakukan di Program Studi Manajemen 
Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya dengan responden 
mahasiswa dari program studi manajemen angkatan 2011 sampai 
2017. Responden penelitian ini juga dibatasi dari Program Studi 
Manajemen yang ada di UAJY yaitu : Manajemen operasi, 
Manajemen keuangan, Manajemen pemasaran, dan Manajemen 











Saran peneliti untuk Program Studi Manajemen di Universitas Atma Jaya 
Yogyakarta adalah agar memberikan informasi yang lebih lengkap lagi tentang 
pilihan konsentrasi yang ada di Program Studi Manajemen yang berkaitan dengan 
hasil penelitian 5 faktor utama yang menentukan pilihan konsentrasi mahasiswa 
manajemen dan tidak adanya perbedaan lagi antara laki – laki dan perempuan dalam 
menentukan pilihan konsentrasi. Hasil ini diharapkan peneliti dapat membantu 
mahasiswa yang masih belum menentukan atau belum mantap dalam menentukan 
pilihan konsentrasi yang akan dipilih melalui pengarahan yang dilakukan oleh 
Program Studi Manajemen.  
 Saran peneliti untuk penelitian selanjutnya adalah penelitian yang 
selanjutnya dapat dilakukan untuk lingkup yang lebih luas agar dapat menghasilkan 
informasi yang lebih bermanfaat seperti dari program studi lain atau jurusan 
fakultas lain. Pada penelitian ini juga hanya berfokus pada perbedaan jenis kelamin 
yang kedepanya dapat dikembangkan lagi menggunakan variabel yang lain seperti 
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Lampiran I : Kuesioner Penelitian 
KUESIONER PENELITIAN 
Kepada saudara - saudari yang terhormat,  
Saya mahasiswa tingkat akhir Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen 
dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta sedang melakukan penelitian mengenai 
faktor-faktor yang menentukan pilihan konsentrasi mahasiswa S1 program studi 
manajemen di Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Anda dipilih sebagai responden 
karena penelitian ini membutuhkan informasi dari anda sebagai mahasiswa 
program studi manajemen di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.  
Saya akan menjamin kerahasiaan identitas dan jawaban yang telah anda 
berikan dan menjamin bahwa data tersebut hanya akan dipergunakan untuk 
kepentingan penelitian yang akan dilakukan. Saya mengucapkan terimakasih atas 







A.M. Ergig Dibitianto 
E-mail : alexiusdibitianto@gmail.com 









PETUNJUK PENGISIAN :  
Jawablah pertanyaan berikut ini dengan melihat pilihan terbaik yang berlaku ! 
1. Jenis kelamin :  
a. Perempuan   
b. Laki – laki 
2. Umur anda :  
a. < 20 Tahun 
b. 20 – 23 Tahun 
c. > 23 Tahun 









i. > 8 
4. Konsentrasi apa yang akan anda pilih ketika masuk sebagai mahasiswa baru 
program studi manajemen di Universitas Atma Jaya Yogyakarta ?  
a. Manajemen Operasi (MO). 
b. Manajemen Keuangan (MK). 
c. Manajemen Pemasaran (MP) 
d. Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM). 
e. Belum menentukan ( Jika anda memilih “Belum menentukan” silahkan 






PETUNJUK PENGISIAN : 
Anda diminta memberikan pendapat atas pernyataan dibawah ini dengan cara 
memberikan tanda centang (√) atau tanda silang (X) dikolom yang sudah 
disediakan. 
PERNYATAAN 
STS  : Sangat Tidak Setuju       S     : Setuju 
TS    : Tidak Setuju                  SS   : Sangat Setuju 
N      :  Netral 
5. Menurut anda sejauh mana pilihan konsentrasi anda dipengaruhi oleh faktor – 
faktor berikut ini ?  
No PERNYATAAN 
Pilihan Jawaban 
STS TS N S SS 
1 Minat anda pada konsentrasi manajemen 
tertentu 
     
2 Anda merasa berbakat pada konsentrasi 
manajemen tertentu 
     
3 Reputasi UAJY yang bagus pada 
konsentrasi manajemen tertentu 
     
4 Saran dari orangtua / wali anda      
5 Saran dari guru konseling di SMA anda      
6 Bidang konsentrasi manajemen 
berhubungan / sesuai dengan pelajaran di 
SMA anda 
     
7 Kegiatan promosi yang diselenggaran oleh 
UAJY 
     
8 Saran dari guru SMA anda      
9 Potensi kesempatan kerja yang baik pada 
bidang konsentrasi manajemen tertentu 
     
10 Potensi perkembangan jenjang karier yang 
baik di bidang konsentrasi manajemen 
tertentu 
     
11 Jumlah gaji yang ditawarkan pada bidang 
konsentrasi manajemen tertentu 







Jawablah pertanyaan berikut ini dengan melihat pilihan terbaik yang berlaku ! 
6. Sudah berapa kali anda merubah pilihan konsentrasi dari pilihan yang   sebelumnya 
?  
  
a. 1 kali. 
b. 2 kali. 
c. > 2 kali 
d. Tidak berubah (Jika memilih jawaban ini maka anda telah selesai dalam 
mengisi kuesioner). 
  
Petunjuk untuk menjawab pertanyaan selanjutnya : 
i) Jika anda memilih “Belum menentukan” pada pertanyaan nomer (4) maka 
lewati pertanyaan nomer (7)  dan lanjutkan hanya dengan  mengisi nomer 
(8) lalu anda telah selesai. 
ii) Jika anda melakukan perubahan dalam pertanyaan nomer (6)  silahkan 
melanjutkan mengisi nomer (7), (8) dan (9). 
  
7. Pilihan konsentrasi manajemen apa yang sebelumnya anda pilih ? 
a. Manajemen Keuangan (MK) 
b. Manajemen Operasi (MO) 
c. Manajemen Pemasaran (MP) 











PETUNJUK PENGISIAN : 
Anda diminta memberikan pendapat atas pernyataan dibawah ini dengan cara 
memberikan tanda centang (√) atau tanda silang (X) dikolom yang sudah 
disediakan. 
PERNYATAAN 
STS  : Sangat Tidak Setuju       S     : Setuju 
TS    : Tidak Setuju                  SS   : Sangat Setuju 
N      :  Netral 
 
8. Berdasarkan faktor dibawah ini sejauh mana faktor tersebut dapat mempengaruhi 




STS TS N S SS 
1 Minat anda pada konsentrasi manajemen lain 
     
2 Hasil diskusi anda dengan mahasiswa lain 
     
3 Saran dari dosen pembimbing akademik anda 
     
4 Anda mendapat pengarahan dari program studi 
     
5 Anda dipengaruhi oleh Dosen pengajar yang 
memberikan kuliah 
     
6 Mata kuliah pengantar yang menarik bagi anda 
     
7 Kesempatan pekerjaan / ketersediaan karier yang 
lebih menarik pada konsentrasi lain 
     
8 Saran dari orangtua / wali anda 
     
9 Jumlah gaji yang ditawarkan oleh konsentrasi lain 
lebih tinggi 








PETUNJUK PENGISIAN : 
Anda diminta memberikan pendapat atas pernyataan dibawah ini dengan cara 
memberikan tanda centang (√) atau tanda silang (X) dikolom yang sudah 
disediakan. 
PERNYATAAN 
STS  : Sangat Tidak Setuju       S     : Setuju 
TS    : Tidak Setuju                  SS   : Sangat Setuju 
N      :  Netral 
 
9. Bagi anda yang saat ini sudah menentukan atau beralih pilihan konsentrasi, 
berdasarkan faktor dibawah ini sejauh mana faktor ini dapat mempengaruhi 




STS TS N S SS 
1 Hasil diskusi anda dengan mahasiswa lain 
     
2 Konsentrasi manajemen sebelumnya terlalu 
sulit bagi anda 
     
3 Konsentrasi manajemen sebelumnya tidak 
memberikan anda tantangan 
     
4 Saran dari dosen pembimbing akademik anda 
     
5 Mata kuliah pengantar yang menarik bagi 
anda 
     
6 Kesempatan pekerjaan / ketersediaan karier 
yang lebih menarik 
     
7 Saran dari orangtua / wali anda 
     
8 Jumlah gaji yang rendah pada konsentrasi 
manajemen yang sebelumnya 







Lampiran II ; Hasil uji validitas faktor yang menentukan pilihan konsentrasi 
mahasiswa 
 





Lampiran III : Hasil uji validitas faktor yang menentukan keputusan 











Lampiran IV : Hasil uji validitas faktor yang menentukan kemantapan 































Lampiran VI : Hasil uji reliabilitas faktor yang menentukan keputusan 
















Lampiran VII : Hasil uji reliabilitas faktor yang menentukan kemantapan 

















Lampiran VIII: Independent T - test : Faktor yang menentukan  pilihan 


















Lampiran IX : Independent T-Test : Faktor yang menentukan keputusan 


















Lampiran X : Independent T – Test : Faktor yang menentukan kemantapan 

















































Lampiran XII : Data kuesioner responden analisis faktor yang menentukan 






























Lampiran XIII : Data kuesioner responden analisis faktor yang menentukan 












Lampiran XIV : Data kuesioner  responden analisis faktor yang menentukan 













Lampiran XV : Tabel R 
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